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When preparing a manuscript, please strictly comply 
with the Journal guidelines, as well as with the ethic stan-
dards of scientifi c publishing.
Manuscripts should be written in English. If English is 
not your native language, please arrange for the text to 
be reviewed by a professional editing service. Maintain a 
consistent style with regard to spelling (either UK or US 
English), punctuation, nomenclature, symbols, etc. The 
Editorial Board retains the right to reject without com-
ment or explanation manuscripts that are not prepared in 
accordance with these guidelines.
Manuscript Structure
• Title – should be concise and unambiguous, and must 
refl ect the contents of the article.
• List of authors – should include all persons who con-
tributed substantially to study planning, experimental 
work, data collection or interpretation of results and 
wrote or critically revised the manuscript and ap-
proved its fi nal version. It is mandatory to enter full 
names (fi rst and last), followed by the present insti-
tutional addresses, as well as the e-mail addresses
(institutional/offi cial, not private).
• The authors’ names and addresses should not appear 
in the body of the manuscript, to preserve anonymity 
and ensure a blind reviewing process.
• Abstract – at the head of each manuscript there should 
be a summary of up to 200 words. The summary 
should be self-contained and understandable by a 
non-expert reader.
• ACM CCS (2012) Classifi cation – provide the classi-
fi cation of your manuscript's topic according to ACM 
CCS (2012) classifi cation
(http://dl.acm.org/ccs/ccs.cfm)
• Keywords – the summary is followed by a selection 
of keywords (3–6 items). Keep the keywords specifi c. 
Avoid too general and/or descriptive terms.
• References – for reference and citation format use the 
IEEE Referencing Style as given at: http://cit.
fer.hr/public/lib/IEEEReferencing.pdf. 
It is mandatory to cite the DOI identifi er if available.
• In addition to the list of references as attached to the 
manuscript, the authors are required to provide the list 
of references as an additional fi le.
• Manuscripts should contain the usual sections as 
found in scientifi c publications (mandatory Introduc-
tion, and Conclusion).
• List of symbols and/or abbreviations – if non-com-
mon symbols or abbreviations are used in the text, 
you can add a list with explanations. In the running 




• The pages should be numbered consecutively.
• Manuscript should be written using a 12pt Times New 
Roman font with single line spacing, their length be-
ing between 6.000 and 8.000 words, which should 
roughly correspond to a 12–16 CIT pages of length.
• Sections and subsections should be clearly distin-
guished with a three-level structure at most. No deeper 
levels of structure are allowed. If you need to further 
substructure your text, use paragraph titles instead.
• Items in enumeration lists should be marked conse-
quently; CIT prefers full round bullets. Numbered 
lists may be used only when writing algorithms.
• Manuscript must be written without the use of foot-
notes.
• Mathematical expressions and Greek or other sym-
bols should be written clearly with ample spacing.
• When the manuscript is accepted, the authors will be 
required to electronically submit both source fi les of 
the paper in MSWord and TeX/LaTeXformat, and the 
respective Acrobat format. Each fi gure should also 
be supplied in two separate fi les, one in the fi gure’s 
original graphical format, and another in Postscript
(.PS or .EPS) or .TIFF format.
Manuscript Submission
Manuscripts should be submitted electronically via the 
Journal’s management system OJS. Instructions for re-
gistering and submitting a manuscript can be found at 
http://cit.fer.hr/index.php/CIT/about/
submissions#onlineSubmissions. All submis-
sions will be checked on (self-)plagiarism using the 
Crossref Similarity Check plagiarism detection software.
